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Highlights 
• "	# 1provide significant unique contributions to the prediction of lifetime suicide 
risk in young people. 
• PA and PI subscale were associated with suicidal risk, BE was not, demonstrating the 
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